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die Alpe Ttriftje um da zu messen, welches GeschSft 2 Mal wiihrend 
der Alpfahrt geschieht, well die Milch yon allen Theilhabern an der 
Alp gemeinschaftlich verkauft wird. [ch versprach mitzngehen. 
Correspondenz. 
Capodistria, 9. August 1863. 
Dinstag, den 2i. Juli, bin ich nach einem angenehmen Spa- 
ziergange yon Triest bier eingetroffen. Unterwegs grtisste ich Cen- 
taurea Calcitrapa und C. solstitialis: Bupleurum aristatum unter an- 
deren alten Bekannten meiner Flora und hOrte mit Freude dem 
lang vermissten Gesange der Cikaden zu. Was ich zu Hause ge- 
funden habe war im allgemeinen leider nicht triistlich. Dtirre, un- 
geheuere Dtirre; dabei Wassermangel, selbst an Trinkwasser, end- 
lich die Traubenkrankheit, viel iirger als das vorige Jahr~ ja iirger 
als jemals. Waldwiesen und Grasplatze sind vertrocknet, ein dtiste- 
res Gelb yon verstorbenen Grashalmen und braunen Pflanzensten- 
geln deckt die Flur; dazwischen erhebt sich 3--5' hoch die Feru- 
lago galbanifera ebenfalls verbliihet und halb vertrocknet. Nur 
dornige Pfianzen gedeihen tippig trod erfreuen bier und da mit ihren 
lebhaften Farben: Eryngiu~n amethystinum, Scolymus hispanicus, 
Carlina corymbosa, Kentrophyllum lanatum, Centaurea Calcitrapa, 
Cirsium lanceolatum etc. In den Salinen decken die Wurzeln des 
gemiihten Grases braun and sprSde den yon den Sonnenstrahlen 
am ~irgsten ausgebrannten und kahlen Boden. Gesegnet sei also 
Statice Limonium und lnula erithmoides, welche einen TheiI der 
Wtistenei mit frischem Grtin und bunten Bltithen zu verzieren 
streben. In den Garten ist die Dtirre nicht minder ftihlbar. Phlox~ 
Petunien, Leucojen und sonstige gewOhnliche Gartenpfianzen neigen 
seufzend ihre Bliitter; die Georginen, uelche sonst zu dieser Jahres- 
zeit mit den schSnsten Farben prangten, lassen heuer nur ein dtiste- 
res Grttn erblicken und weigern sich Knospen zu treiben. Dagegen 
sind die Oleander in Htille und Ftille mit Blumen beladen. Etwas was 
heuer sehr gut gediehen hat, ist das Obst. Feigen, Aepfel, Pfirsiche 
nnd Pfiaumen in gesegneter Menge; Angurien und Melonen sind zwar 
klein aber schmackhaft. Auch die Qelbiiume lassen his zur Stunde 
nichts zu wtinschen tibrig; sie versprechen einen ungewiihnlich rei- 
chen Ertrag. Der einzige Ausfiug, den ich his jetzt nach dem Inneren 
des Landes, nach Trusche und Gradigna (gegen Pinguente zu) unter- 
nahm, war nattirlich unter solchen Umstanden nicht reichlich beIohnt. 
Cirsium eriophvrum, diese stattliche Carduacee und die Carlina 
Uzka H a c q uet (acanthifolia All. bei Koch) mit dem sehr grossen, 
stengellosen Kfpfchen, dem Riesen unserer Blumen, verdienen eine 
vorzfigliche Erw~ihnung. Letztere hat sammt den rosettartig rings 
umher ausgebreiteten Bliittern (gegen 14 gr6ssere und fast ebenso 
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viele kleinere) bei gewShnlichen Exemplaren 14--16 Zoll im Durch- 
messer; das KOpfchen allein~ mit ausgebreiteten Strahlen 6--7 Zoll. 
Sie bewohnt die unfruchtbarsten Stellen der kahlen Sandsteinberge 
(1000') in Gesellschaft mit tlelianthemum Fumana~ Asperula cynan- 
chica~ Gallium purpureum, Satareja montana etc. Bei Gradigna fand 
ich auf Quercus pubescens den Loranthus europaeus zum ersten 
Male; zwei grosse Biiume waren damit sehr stark behaftet. Gegen 
Pregara zu fangen ziemlich ausgedehnte Buchenwaldungen a , eine 
Erscheinung~ welche far Istrien jedenfalls eine nicht unbedeutende 
MeereshShe (tiber 1200') voraussetzt. Ich traf in diesen Wiildern 
haufig Rosa arvensis, Lu~ula albida~ Hypericum hirsutum~ Circaea 
lutetiana~ Nephrodium Filix mas, mit anderen bekannten Arten. 
Es fiel mir desto mehr auf hier den lieblichen Tamus communis zu 
erblicken, dessen scharlachrothe Beeren~ zwischen dem dunklen 
Laube des Fagus hervorschimmerten. Eine merkwfirdige Erschei- 
nung im Gebiete der Pflanzengeographie, ndem die beiden Gattun- 
gen zwei sehr verschiedenen Zonen angehiiren. 
Anton Loser .  
Berlin~ im August 1863. 
Ich unternehme im %ovember dieses Jahres eine mebl:jfihrig'e~ 
ausschliesslich botanischen Zweeken gewidmete Reise nach Aegyp- 
ten, Nubien und den oberon Nil-L~tndern. Um in den Stand gesetzt 
zu werden, wiihrend derselben planmfissiger, als meine eigene Er- 
fahrung es vermag~ solchen Verh~dtnissen achzuforschen, in Betreff 
deren die vorhandenen Sammlungen unzureichenden Aui~schluss er- 
theilen, oder fiber welche es uns zur Zeit iiberhaupt noch an Kennt- 
hiss mangelt, richte ich an alle diejenigen Botaniker, welehe sicb 
monographisch mit einzelnen Abtheilungen des Pfianzenreichs be- 
schiiftigen, oder die sieh fiir gewisse Einzelheiten der Flora jener 
Lfinder speciell interessiren, die dringende Bitte, reich m0glichst 
bald mit den betreffenden Fragen und Winken, den Resultaten ihrer 
Studien gemfiss, ausrtisten zu wollen. Ferner erklfire ich michjeder- 
zeit bereit, Denen, welche mir ihren Rath angedeihen lassen, durch 
Zusendung ewtinschter Gegenstfinde zur Bereicherung ihrer Samm- 
lungen erkenntlich zeigen zu wollen. Auch verspiitete Mittheilun- 
gen werden unter beilblgender Adresse mir stets miiglichst schnell 
zugestellt werden. Dr. Georg  Schwein fur th ,  
Friedriehstrasse 5"r. 58. 
- Athen, Ende Juli /863. 
Das getreide ist in allen Theilen des Landes sehr gut gedie- 
hen, ebenso ergeben die Wein- und Staphiden-Pflanzungen i e 
pr~ichtige Ernte. Ungliicklicher war jedoch das Jahr ftir die Seiden- 
wtirmer~ w~elche vor dem Einspinnen gr/isstentheils zu Grunde gin- 
gem Die O:elbiiume sind dagegen mit kleinen Friichten fiberladen, 
tiberhaupt h~ben wir Ueberfiuss an allen Friichten, nur sind die 
meisten we~'~n Mangel an Regen sehr klein geblieben, della seit 
Oestorr, 13ot~n. Zei~schrift 9. Hefb 1863. 2 1 
